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Üniversitemiz ile Gürcistan Dostluk Derneği işbirliğiyle, 25-26 Kasım 2017 
Cumartesi-Pazar günleri, Topkapı Yerleşkesi Konferans Salonunda, Uluslararası 
1877-1878 Osmanlı-Rus Harbinin 140. Yılında Kafkas Göçleri ve Etkileri Sem-
pozyumu gerçekleştirildi. Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin 
Başar ile Gürcistan Dostluk Derneği Başkanı ve aynı zamanda T.C. Millî Eğitim 
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü olan Ali Rıza Altunel’in açılış 
konuşmaları ve akabinde, “Göçün Acımasız Yüzü: Belgesel Gösterimi” sunuldu. 
Ardından “Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri Sergisi” açılışından sonra baş-
layan oturumlarda, iki gün boyunca 24 tebliğ sunuldu. 
Türkiye’deki üniversitelerde çalışan akademisyenler ile Gürcistan’dan gelen 
araştırmacı ve yazarların katıldığı bu uluslararası sempozyumda, 93 Harbi olarak 
da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra Kafkasya’dan Anadolu’ya 
yapılan göçler, bu göçlerin Anadolu’daki toplumsal yapıya, edebiyat ve mimariye 
etkileri ele alındı. Ayrıca Ahıskalı muhacirlerin durumu, Abhazların statüsü, Kaf-
kas göçlerinin Anadolu’nun demografik yapısına etkileri, bu göçlerin sonunda 
kurulan Türkiye’deki Gürcü köylerinde yaşam gibi birçok başlıkta bildiri sunul-
du. Hafta sonu olmasına rağmen iki gün boyunca yoğun bir ilgi ile takip edilen 
sempozyum, Değerlendirme Oturumu ve ardından Kafkas coğrafyası hakkında 
önemli bilgiler veren Prof. Dr. Süleyman Uludağ’ın kapanış konuşması ile son 
buldu. 
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Üniversitemiz, 2016 yılında da Gürcistan Dostluk Derneği ile “Gürcistan’da 
İslamiyet’in Dünü Bugünü Yarını” başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenle-
miş ve bu sempozyum tebliğleri Uluslararası Gürcistan’da İslamiyet’in Dünü 
Bugünü Yarını Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. 
Fahameddin Başar - Murat Kasap, İstanbul 2017, 368 sayfa) adıyla Gürcistan 
Dostluk Derneği ile Üniversitemiz ortak yayını olarak yayımlanmış, böylece lite-
ratürümüze önemli bir eser kazandırılmıştır. “Kafkas Göçleri ve Etkileri” başlıklı 
bu sempozyumda sunulan bildiriler de aynı şekilde yayımlanacak, böylece konu-
ya ilgi duyan okuyucu ve araştırmacıların hizmetine sunulmuş olacaktır.  
